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jeto nam se vratilo u grad. Mene 
je zaskočilo, nekako mi je proljeće 
bez pozdrava zamaklo iza ugla. 
Razmišljam o ‘rađanju’ novog broja 
časopisa. On gotovo uvijek predstavlja 
odjeke zbivanja, interesa, tema i ljudi koji 
nas profesionalno ali i privatno okružuju. 
Zbog toga ga svi mi koji radimo na njemu 
i doživljavamo tako osobno. Tako je na 
primjer naša lektorica sada zaokupljena 
mnoštvom novih poslova i prilika za 
izdašno popunjavanje kućnog budžeta, 
no vrijeme za naš časopis, naravno, uo-
pće nije upitno jer teško je zamisliti život 
bez novosti iz dječjeg svijeta ili pak bez 
Maričine kolumne! 
ema ovog broja odraz je čari maj-
činstva kroz koje upravo prolazim. 
Literatura kojom se opskrbljujem i 
koju čitam dok Petar spava uglavnom se 
svodi na bebe i mogućnosti njihova razvo-
ja. Uživam. Zasula me bujica informacija i 
istraživanja koja su otvorila sasvim novu 
perspektivu o životu djece rane dobi. 
Potaknuta brojnim dokazima o prvim 
godinama života kao najvažnijem temelju 
za razvoj buduće osobe, put me nanio u 
jaslice. Sada sam doista učvrstila uvjerenje 
da u jaslicama treba raditi najprofesio-
nalniji kadar jer toliko je prilika za dječje 
učenje i razvoj koje možemo iskoristiti 
jedino ako doista pomno promatramo 
dječje reakcije. Neki od ovih doista na-
darenih odgajatelja i stručnih suradnika 
podijelili su s nama svoja iskustva o radu 
s najmlađima. Tako ćete moći otkriti koji 
se sve procesi odvijaju u ranom razvoju 
mozga, mogu li se stilovi učenja djece 
početi uočavati već u jasličkoj dobi, kako 
strukturirana masaža utječe na razvoj 
djece u jaslicama…
jerujem da će mnogi vas od jeseni 
po prvi put početi raditi s djecom 
rane dobi. Osjećam odgovornost 
koju imate. Doista, brojna se pita-
nja otvaraju odgajateljima kad nakon više-
godišnjeg rada s djecom u vrtiću, dođu u 
jaslice. Upravo vama, koji ćete se od jeseni 
prvi put raditi u jaslicama, pripremili smo 
tekst Marjory Keenan. Ona govori o vlasti-
tom iskustvu rada, a osobito su zanimljive 
paralele koje vuče između rada s djecom 
predškolske dobi i djecom jaslica. Nadam 
se da će vam njezina razmišljanja pomoći 
u kvalitetnijoj pripremi za jesen.
posljednje vrijeme često smo 
svjedoci brojnih traumatičnih isku-
stava djece i odgajatelja u vrtiću. 
Vjerojatno se i u vašem kolektivu 
dogodila nepredvidiva situacija poput bi-
jega djeteta iz vrtića, teža ozljeda djeteta 
ili osoblja. Ove su nas situacije ponukale 
na promišljanje o preventivnim akcija-
ma, stoga u sljedećem broju govorimo 
o preventivnim i zaštitnim programima 
i sigurnosti. Želite li s nama podijeliti 
iskustva oko izrade ili načina funkcioni-
ranja ovakvih programa u vašem vrtiću, 
molimo vas da to učinite. Nadamo se da 
ćemo pomoći osoblju u mnogim vrtićima 
a možda i potaknuti promišljanja o mjera-
ma sigurnosti naših vrtića. Vjerujemo da 
ćemo na taj način utjecati na smanjenje 
nepredvidljivih i traumatičnih situacija 
koje vrebaju. No o ovoj ozbiljnoj temi 
govorit ćemo na jesen, sada vam prepo-
ručujem neku neozbiljnu literaturu koja će 
vas opustiti tijekom odmora. Želim vam i 
dobro more i ugodno vrijeme provedeno 
s vama bliskim ljudima. Do jeseni vas s 
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